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Africa va guanyar el premi Vicent An- 
&és Estellés corresponent als Premis Octu- 
bre de 1975. Es el primer llibre de Francesc 
López Barrio (VaIencia, 1958): obra i autor 
s'incorporen, doncs, al cens de la jove lite- 
ratura valenciana, el qual, pel que fa a la 
poesia, comenla a ser prou nombrós d'engh 
que Amadeu Pabregat publicava l'imprescin- 
dible Carn fresca (1974), una notable ma- 
nipulació dels fets els resultats de la qual 
comencen a apareixer. I precisament aquest 
llibre ho confirma. No deixa de sobtar que 
un poeta de menys de vint anys en el seu 
primer llibre (publicat) ens ofereixi una tal 
maduresa tecnica i verbal, perb el fet és 
que els models, els punts de partida, eren 
irrenunciables. Situem-nos: Africa és un Ili- 
bre de poemes d'amor; una contínua inte- 
racció entre els poemes en els quals el poe- 
ta parla d'bfrica, del món i de les relacions 
que protagonitzen, i aquells poemes en els 
quals dialoga amb Africa (als quals grups 
els corresponen dos temps: el passat al pri- 
mer, el present obert al futur al segon), cir- 
cumscriu l ' h b i t  en el qual es desenrotlla el 
comerl amorós. Un hmbit instituit pels creua- 
ments i pardelismes i que un llenguatge 
de textura densa deixa que es crei a poc a 
poc en el curs de la lectura. Les situacions, 
concretades en mots, són represes i elabo- 
rades successivament, superades per noves 
situacions-mot, inscrites en una realitat que 
sorgeix, visioniria, del desplegament d'un 
llenguatge pautat de símbols erbtics (sobre- 
tot masculins). Es cert que l'elaboració for- 
mal no aconsegueix sempre un valor idhntic, 
perb en algunes d'aquestes agrupacions de 
versos lliures que són els poemes d'Africa 
podem comprovar quin hauria estat el sos- 
tre: {(Sobre l'ampit, Africa / crida les al- 
gues. Fuig a trenc d'albada. / Tres Bngels, 
d'argent, d'aigua i neu la / busquen // S'a- 
maga entre les branques d'un / oliver mut, 
(remarquem, si més no, les diteracions on 
es combina a amb diversos sons, i les im- 
plicacions semintiques que emanen d'aquest 
tractament de la substincia fbnica). El poe- 
ta, creu López Barrio, té com a missió des- 
cobrir i observar les variacions de la {(tela 
amb fils reals i fils irreals), que pot ser la 
vida; el poeta ha de ser alhora policia, vi- 
gilant i jutge, <tel jutge que n'al~arh acta 
donant fe que a una petita cambra de Va- 
lencia han aparegut les possibilitats impos- 
sibles)>. 190 seria inexacte parlar d'una ctlí- 
rica de cambra,, l'atmosfera i l'elaboració 
del llibre hi corresponen ben bé: un reducte 
on l'explosió amorosa crea tota la realitat 
possible. Encara que hi podríem observar 
alguna insuficiencia expressiva, potser algun 
trac insegur -qui sap si 6s lícit parlar d'un 
món i d'uns símbols que a vegades deixen 
poc marge d'accés a la seva privacitat-, el 
iiibre, en darrer terme, demana l'esforl d'u- 
na lectura. 
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Tenint en compte que la carrera literiria 
de Víctor Mora en llengua catalana va co- 
mengar el 1966 -una primera etapa en 
castelli havia donat lloc a dos reculls de 
narracions i a diversos premis-, no podem 
pas dir que sigui un autor fkrtil. Comenla- 
va amb el recull de contes El caft dels ho- 
mes tristos (1966), premi Víctor Catalh 1965, 
i ha continuat amb La pluja morta (1966), 
Els pldtans de Barcelona (1972; perb només 
ha pogut apareixer completa en la tercera 
edició, de 1976), Perduts al pdrking (1974) 
i Whisky  amb napalm (1976). Cal advertir 
encara, que moltes de les narracions contin- 
gudes a El caf2 dels homes tristos i a Per- 
duts al p2rking havien aparegut anterior- 
ment, en l'etapa castellana de l'autor, i que 
ell, amb un criteri ben definit, les ha vol- 
gudes recuperar per al catalh. 
No, a primera vista Mora no és un es- 
criptor gaire fecund. Les escasses obres que 
ens ha anat oferint fins avui tenen sovint 
entre elles, a més, un lligam narratiu que 
les uneix. Alguns personatges s'hi repetei- 
xen -i ficiiment hi arribaríem a trobar res- 
sonincies autobiogrhfiques-, obligant-nos a 
reconsiderar-les en relació les unes amb les 
altres, d'acord amb una unitat narrativa su- 
perior a la de cada obra en concret. Ales- 
hores se'ns oferiria una visió global -ara 
com ara molt fragmentiria- d'aquesta his- 
tbria catalana que arrenca en temps de guer- 
ra i arriba fins avui: una intenció totalitza- 
dora gens nova dins les nostres lletres i que 
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ell resol d'acord amb el que hom va ano- 
menar realisme crític, bé que caldria una 
anhlisi detinguda per assegurar aquesta fLil 
qualificació. El realisme crític no constitueix 
avui una molt bona carta de presentació; els 
productes que s'hi inscriuen són rebutjats 
quasi immediatament, sense estudi, perque 
la crítica i la narrativa més jove sovint pre- 
fereixen els camins de la imaginació desbor- 
dada, de la investigació formal i de la des- 
trucció d'estructures clhssiques. Bo i accep- 
tant els benifets de la imaginació, de la in- 
vestigació i de la destrucció, m'atreviria a 
precisar que el fet d'emprendre aquests ca- 
mins no pressuposa necessiriament uns re- 
sultats positius, així com el fet d'utilitzar 
qualsevol altra fórmula menys <(nova,, com 
és ara la del realisme crític, no pressuposa 
obligatbriament uns resultats negatius. Més, 
com que el metode del realisme crític ja no 
enlluerna ningú, I'obra que s'hi aculli hau- 
rh de brillar, si de cas, per merits ben pro- 
pis, i li serh més difícil donar gat per Ile- 
bre. Cosa que no podem pas dir dels mB 
todes avui de moda. Compte, també és cert 
que malament aniria la literatura catalana 
si els seus escriptors s'haguessin aturat en 
el realisme crític. 
En tot cas, Víctor Mora se'ns presenta 
com un narrador sblid, que amb la seva crb- 
nica esth donant una imatge certa dels am- 
bients, dels tics, de les preocupacions, de 
les pors que han omplert els nostres anys 
recents. I de sobte compareix amb una no- 
vella que sembla desmentir parcialment els 
pressupbsits de la seva obra anterior: Whis- 
ky amb napalm. Bé que la tecnica utilitzada 
sigui forca tradicional, bo i adequant-la a 
les necessitats de ritme accelerat que el g6- 
nere li demanava, aquest genere ja no 6s el 
mateix d'abans. Dins del llibre només tro- 
bem unes referencies molt secundhries a la 
Catalunya que omplia els altres llibres, i I'ac- 
ció se .centra en 1'Estat tropical, més o 
menys imaginari, de Feiícia, governat per 
un dictador que n'és prhcticament el prota- 
gonista. En realitat, el salt, el canvi, és més 
aparent que real. Perqui: si Víctor Mora ha 
escrit, o publicat, unes poques novelles i un 
grapat de narracions, en canvi és prou co- 
negut com a guionista de comics, forcosa- 
ment en castelli, perb també en frances, i 
aquesta faceta seva de creador professional, 
amb centenars i centenars de guions a l'es- 
quena, amb quantitat de personatges creats 
per ell i que el gran públic ha convertit en 
kxits  orol llos os, incideix molt directament 
damunt la seva última novella publicada. Es 
tracta d'una novella de política-ficció, el ma- 
teix Mora ho anuncia al prbleg, un produc- 
te de cert genere considerat generalment de 
consum, que a d'altres latituds propiciaria 
tiratges astronbmics. No seri pas, per ara, 
el cas de Whisky amb napalm, bé que, i 
aquesta és una asseveració important, el seu 
autor domina els mecanismes de la intriga 
amb una seguretat absoluta, que no té res 
a envejar, potser a vegades el contrari, als 
altres escriptors del mateix tipus de narra- 
tiva. El guionista de comics de fama i mer- 
cat internacional que és Víctor Mora sap 
crear personatges i situacions, sap moure'ls 
amb astúcia, fer que la intriga -mai més 
ben dit- avanci i ens engrapi, i que el cop 
final salti per sorpresa, inesperat, perb co- 
herent i satisfactori. Tenim aquí un tipus 
de literatura d'abast majoritari, corresponent 
a una normalitat que no existeix i que, d'e- 
xistir, hauria d'haver permes per a aquesta 
novella un llancament diferent. No és l'o- 
bra més ambiciosa de Víctor Mora, perb 
aconsegueix exactament el que es proposava, 
i assoleix cotes més altes que productes ini- 
cialment més ambiciosos, perb després fa- 
llits. Amb tot, no es cregui que la feina era 
fhcil. Al novellista li ha calgut crear un món 
autbnom -bé que ple de ressonincies- i 
una quantitat de personatges principals con- 
siderable, així com una antcdota complicada, 
plena de ramificacions, que mai no se li es- 
capa dels dits. Potser els dolents són mas- 
sa esquemiticament dolents, cosa que el ge- 
nere, de tota manera, permet, i, en canvi, el 
conjunt és tenyit d'una amarguesa fosca, 
que denuncia els sentiments de l'autor res- 
pecte al context polític que existia a l'Es- 
tat espanyol quan escrivia, i que traspassa 
els límits amables habituals en els millors 
productes de consum. 
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En concedir a aquesta novella el premi dar un model de narrativa que compta amb 
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